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 このたび 2013 年度専修大学社会科学研究所の夏季調査合宿に参加して、ベトナムの首都ハ
ノイを訪問する機会を得た。このたびの調査合宿はベトナム・日本外交関係樹立 40 周年（１





 此度のベトナム訪問は 2 日間のシンポジウムの他に、9 月 5 日午前には National Economics 
University を訪問して、今後の研究協力の可能性についての意見交換をした。同日午後は金型
とプラスチク成型を行っている、ハノイ市の現地地場企業のハノイモールド株式会社を見学し
て、工場経営者から詳しい説明を受けた。翌 9 月 6 日～7 日はハノイ市を離れて、都市部と異
なるローカル地域の経済や、生活状況を見学しながら理解するために、ハロン湾方面に足をの
ばした。注 2）さらに最終日の 9 月 8 日は、近年、大きく変貌しつつあるベトナムの都市生活の
実態を見学するために、此度のシンポジウムでも取り上げられた、ハノイ市の新興住宅街 New 
Town の Royal City を訪れた。近年新しく建設された高層の居住施設は、日本の大都市の高層
















































法人は 25,204 社、日本企業は 4,510 社ある。注 5）そのうちアジアへ進出している日系現地法人
数は現在までに 15,582 社あるが、その中で東南アジア地域での主な進出先国はタイ国が 1,853
社、シンガポールが 1,111 社と日本からの企業進出の歴史が長く、投資が先行して行われてき


































































































































































































































































































































－ 120 － 
注 4） 2011 年ならびに 2012 年度のベトナムに対する投資は、我が国第一位を示しており、こ
の傾向は今後も続くと予想されている。 
注 5） 週刊東洋経済臨時増刊『2013 海外進出企業総覧（国別編）』東洋経済新報社。2013 年 4
月。 
注 6） 三菱東京 UFJ 銀行国際業務部『アジア進出ハンドブック』2012 年 12 月。 
注 7） 現地人従業員への調査は企業側の協力や許可が得られた場合、面接による調査を実施し
た。今日まで実施してきた調査の結果に関しては、「専修大学商学論集」第 6７号から

























－ 121 － 
てくるからである。 





注 19） ここでは仕事に対するモラール（morale）と、仕事に取り組む姿勢に関し尋ねている。 
注 20） 想像力や能力に関しての問いであり、仕事への取り組み方に対する問いである。 
注 21） 現在の仕事への関心度と継続度に関する問いである。 
注 22） この質問は回答者個人と同時に、その国民や地域の人々の価値観や考え方を聞き出し、
会社に対する考え方を把握するために行った質問である。  
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